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MANIFIESTO
EN DESAGRAVIO DE LOS RACIONEROS 
Muíicos de el Sanco Templo dcl Salvador, y de 
■ "..Nucñra Señora dcl Pilar deZaragoza^
^  eferito por uno de los Profef-
fores dcl Arce.
l i
A efeaféz de razones, con que fe en-* 
tra en el empeño de una prcten- 
ñon , precifa de ordinario á echar 
mano de las que no pueden fer ra­
zones , por mas que el artificio las 
esfuerce, o la fagacidad las aliñe, 
defnudando de fu nativa hermofura a la verdad, para 
dar color a la ficción no puede hallar buen paf-r 
fage fin las apariencias de algún velo que la difsimu- 
le. No fe adelantan las prcccnfioncs con alegatos fri­
volos , fino con razones de nervio^ pero fi el que pre­
tende es algo rcfuclco, dotado de mediana intrepi­
dez , de corazón confiado, de animo expedito, de un 
juicio muy a fu favor, y de tal qual maña para con­
trahacer la verdad, no fe defalicnta, porque conoz­
ca fu prcccnfion poco fundada, antes bien con dobla­
do animo apela de qualquicri ocurrencia, y la intro­
duce por modo de razón, dándole la tintura, que la 
hace conducente para fu fin, porque como llene ct 
papel, en que felicita declarar fu derecho, poco le 
hace que no tenga mas color de razón, que el que Ies 
da el artificio, pues en fu diíífamcn, tanto le arman
A las
las apariencias, como las razones solidas, fi y a no es 
que el dcraafiado fervor, con que fe empeña, no le 
dexa conocer la debilidad de las razones con que fe 
arma....
Déndo con notable amencia, 
pues a la verdad lo quita, 
porque parezca bonita 
f u  color a la apariencia.
Pero no rcp ka, que ellos artificios de Juanclo 
fiempre defeubren alguna brújula, que dcmucñra 
todo lo interior, y  da a conocer la prefumptuofa añi- 
mofidad , con que fiado en los colores que oftentaa 
fus razones en la fupcrficlc, imagina hacerlas para fu 
prctcníion motivos eficaces, fin confiderar que.... 
Por mas que la audacia altiva 
las v ijia  de ejie jaez , 
hacen poca fuerza al 'juez 
razones de perfpeBivd.
Ya fea con elle conocimiento, ya fea fin é l, cftc 
artificio fe ve praílicado en el Elcrito, que los Se­
ñores Racioneros de Menfa han dado á la Eílampa, 
con deftino de hacer notorios los derechos en que 
fúndanla prctcnfionde mudar de Ahitos, para diílin- 
guiife de los demas Racioneros. En él fe alega, entre 
otras, que fe cuentan por razones , una, que en el 
juicio del Autor debe feria dcm aspcfo,y fe reduce 
a decir, que es poca, ó ninguna la diftincion, que lo­
gran entre los demás Racioneros de la Iglefia,porquc 
experimentan el dcfayrc dejer un M ufeo Cabeza de 
efe Gremio.
Bien fe dexa v é f, quan flaco fundamento fea cfta 
propoficion para levantar íobre ella la máquina, que
tic-
tienen proyeótada los Señores Racioneros de Menfa, 
Qué proporción dirá la Precedencia de unMulico^ 
con el vartodcfignio de mudar Ahitos 5 No es una 
razón invencible , que tenga un Mufico la Preceden­
cia , para introducir en lalglefia una novedad con 
ella mudanza 5 Pero ya íe defeubre la proporción, y  
es, que los Múfleos obfervan las mudanzas > para fu- 
bir los cancos, y llevarlos con armonía, por diver- 
fas propriedadcs,y como fon los Señores Racioneros 
de Menfa mas fáciles en raudárfe^ no debe fer Mufico 
el Prefldente, porque para anteponerfe a los Profef- 
fores de Mufica , les da c! derecho la facilidad de fus 
mudanzas. Pero aquí de Dios i las mudanzas de los 
Múfleos flrvcn ala melodía • las de los Racioneros 
de Menfa á la difonancia ; aquellas componen el Co­
ro , y levantan los afeólos para alabar a Dios y cftas 
lo defenconan > c Introducen diílracciones, y qui­
meras, con que peligra la caridad-a-qucllas obfervan 
el lugar, y  medida, que Ies preferibe el Arte; eílas, 
aunque con algo de Arte afpiran a falir de fu lugar^ 
y  dcfmcdirfe : con que la buena armoma > que fe ha- 
viadeobfervar entre los Miniftros de la lg lcfu j vie­
ne apararcnunadefconccrtada difonancia, porque 
no obfervando cada uno el lugar j que le compete^ 
es prccifo que el Coro fe defentontí.
Lo que yo eftraño es, que la Muflea fe alegue co­
mo razón > para mudar el Abito exterior, ficndo afsíj, 
que laMufica mas firve para mudar los hábitos intc- 
riores del Alma. Levanta con fus números la mente, 
cncaminalaal Cielo, lleva con fu dulzura a Dios, y 
con ellos buenos oficios hace , que conozca el Alma 
fus dcfconcicrtos, y  deponiendo los hábitos vicio-
fos.
fos, qué contrajo fu flaqueza , fe defnuda de ellos, y  
totnaí'u rumbo por otra folfa, que aunque es defen- 
tonada para el Mundo , es muy fonóra para el Cielo.
Efta provechofa mudanza , quificra yo , que inf- 
pirara la Muficaá los Señores Racioneros de Menfa,
y  afsi dcfvancceria aquel tan radicado habito de va­
nidad, que trac a la Iglcfia en continua turbación: 
pues mudar folo de hábitos exteriores, no es efeao 
de buenaMufica,fino movimiento de una fantasía 
dcfconccrtada: los Señores Racioneros de Menfa fe 
havran olvidado de aquella maxima , que dice: Que 
el Ahito no hdceMongr, y  juzgando, que los hace
acreedores Ufüpctficial exterioridad , de mas diftin-
guidaeñimacion^ olvidando el ^mulamini chañfma^ 
ta meliora, atienden folo a una exterioridad profana. 
Yo creo, que el objeto de la prctcnfion de los Sc  ^
ñores Racioneros de Menfa, es bufear un carácter, 
que los diftinga de los demas Racioneros, y para cfto 
no tenían que alterar laM uíica, ni tocar losMuíi^ 
eos; porque ya fe arrogan el titulo de Prebendados^ 
y  es mejor medio pretender el nombre de Prebenda­
dos 5 que la finrazon de dcfprcciar los Múfleos. En el 
Papel mifmo, que los Señores Racioneros de Menfa 
tratan con dcfdoro la Mufica, fe toman también el 
titulo de Prebendados, y  para cfcrivirlo, no han he­
cho mas que penfarlo, porque eñe honrofo titulo fo­
lo lo tienen, quando les paña por el penfamiento. En 
los Templos del Salvador, y del Pilar , folo fe da eñe 
titulo de Prebendados a los Señores Canónigos, yes 
cñilo a quien autoriza la antigucdad;pucs en las men­
cionadas Iglefias^ en todo tiempo fe ha praíticado 
aísi.
Pero
Pcfo cowo los Señores IRacioticfos cíe Menfa fe 
desen ver de molde con eílc titulo, aunque fea pega­
do con cola, eflark contentos; porque cftc titulo, 
que vanamente fe arrogan. Ies pareceia, que les ha 
de fuplir los méritos, que les faltan á fu prctcnfion; 
fio contemplar, que los titules, que la vanidad fe 
apropia, la mifma vanidad fe los lleva, desando al 
Racionero en pelo, en dando la vanidad el primer fo-* 
pío ; pues no teniendo el titulo razón .que lo folien- 
g a , él miftnofe dexa caer como inútil hoja.Ni cílra- 
fíen, que el Mufico entienda en títulos tan mal puef- 
tos, porque le toca á la Mufica juzgar de los falfctes*
Pero bolvamos al examen de la referida propofi- 
cion, para ir defeubriendo fu malicia, y  nulidad. 
Alegan , que los precede un Mufico; ó es tratar a la 
Profefsion de la Mufica con dcfprccio, ó es querer, 
que la razón de la Mufica diga inhabilidad para la 
precedencia, ó que cLAlufiío. Racionero es defpro- 
porcionado, para preceder a los Señores Racioneros 
de Menfa en el Coro. Ellos tres fentidos, quando me­
nos , incluye la dicha propoficion, y todos flaquean 
con una mifma debilidad. Y  para que fe haga maní- 
fiello, y  la verdad fe defeubra, iremos quitando los 
afeytes á la mencionada propoficion, y fe verán , 6 
la doblez del Autor, que la cllampo, ó que no puc- 
dc conducir para fu fin; quedando dos veces la pro- 
pofic¡ondcfv3nccida,Ia una por fu Autor, la otra 
por las razones, que militan contra ella.
Es cierto, que el Minillro, que aébualmcnte pfc-: 
fide á los Señores Racioneros de Menfa, es Mufico, 
pero es igualmente cierto, que es Racionero, qual 
deeftas dos calidades tenga vinculada la prcfiden-^
B cía;
cia ; es cierto también, que es la de Racionero, y  no 
la de la Muíica:con que íi el Prcíidcntc csRacioncro^ 
y  como tal prcíldc, con que color podrá alegar el 
Racionero de Menfa, que los prefide un Profeífor de 
Mufica? Con el que nota aquella antigua Satyra:
..................... - ...........Finxijfe jubabit
multa j ubi vera defunt, ofontre^ofsis.
Quando para confeguir 
hace falta la razón,
/abe, que a la pretenfon 
ayuda el faher fingir*
Que tenga el Racionero, como tal, laPrcfidencIa, 
es fuera de toda razón de dudar. En la Bula de Union 
de Menfas fe arregla el orden con que los Racioneros 
han de ocupar las Sillas en el C oro, y fe cftablccc el 
grado de antelación, que debe poíTccr cada uno. 
Peroefle grado, u orden no fe admite por la Profef- 
fion de la Mufica, ni por el titulo de Menfa , fi fola- 
mente por la calidad de Racionero > atendida la anti­
güedad dd ingreíTo en la Iglcfia^ y  el tiempo en que 
íc obtuvo la Ración.
Luego el Miniñro, que adüalmcntc prefide , es 
Racionero, y la antigüedad de la Radon le adjudica 
el derecho para prcfidir, fegun d  Párrafo de la citada 
Bula, en la que fe habla indiferentemente de todos 
los Racioneros, al tiempo que fe ordena, y fe eña- 
blccc la Prcfidcncia; pues con que fundamento fe 
dicc-j que prefide un Mufico , y fe calla , que prefide 
un Racionero) Ociofa pregunta ; á propoficiones de 
ella calidad no fe Ies ha de bufear el fundamento.
7
porque ellas mirmas manífieftan , que no le tienen, 
declarando , que el Autor eferive mas, que conen- 
tcndimícnto, con voluntad, y  en femejantes Eferi- 
tos fe hallarán propoficiones voluntarias, pero nin- 
guna fundada en razones solidas.
Dirafc acafo, que el Racionero, que prefide, es 
también Mufico, y que no fe agravia la verdad en di­
cha propoficion, fupueflo que en el Prcfidcntc con­
curren entrambas calidades j las que dan lugar á que
pueda nombrarfe con qualquiera de las dos.Pcro fue­
ra de que la propoficion vocea lo contrario, no po­
día fervirlc de mérito el alegar á fu favor, que el Pre- 
íídente era Mufico, porque fi lo mifmo es llamarlo 
Mufico, que Racionero, debiendo prefidirpor Ra­
cionero, debe también prefidir por Mufico, y afsi 
alega una razón contra lo mifmo, que pretende, juz­
gando fundar en ella un derecho irrevocable; pero....
E l hombre muy fatisfecho, 
quando U pafsion le ciega¡ 
femare a fu  favor alega, 
fea tuerto, o fea drecho,
Pero aunque en elMÍnÍftro, que exerce la Prefu 
dencia , concurran entrambas calidades de Racione­
ro , y  Mufico, por que ha de ufar antes del titulo de 
Mufico, que de el de Racionero ? Porque cño haej; 
a fu favor, y  en lo otro dccia la verdad , y  debe de 
importármenos, que dexe de eferivirfe la verdad, 
que no que el Señor Racionero de M?nfa dexe de 
a egara fti favor. Pues fepa, que debiera efcrlvir, 
que prefide un Racionero, aunque fea cierto, que el
Ra-
Racionero fea Mufico, porque la Mufica es acciden­
tal a la Prefidcncia, y no es la que funda la razón de 
prefidir , que efta nace inmediatamente de la Ración.
Si prcfidicra un Racionero de Menfa, podian quexar- 
fc los Racioneros Múfleos, de que los prcfidia un 
Gramático, fl el Racionero fabia Gramática: o un 
Bordador, fi el Racionero fabia botdarj porque tam­
bién concurrían en un mifmofugcto cftas dos cali­
dades , y  era poco del cafo, fegun el Autor de la Pro- 
pofleion, que no fueran razón de la Prefidencia, ni la 
habilidad de bordar, ni la Gramática, porque todo 
es menos, como eferiva fu Alcgatq,o malo, o bueno.
Es verdad, que para faber prefeindir entre dos for­
malidades, y aplicar a cada una lo que le toca, es 
menefter algún baño de Mctaphyflca , y haver teni­
do convctfacion con la Lógica , y  no es para todos 
efta aplicación, ni de todos fe dexan entender cftas 
Señoras, aunque las traten muchos, porque hablan 
en cftilo diícrcto, y  es mas fácil confundir lo que 
enfeñan ,quc aprender, y penetrar las futilezas con
que hablan. ^
No podia dudar el Autor de la Propoficion, que
el Mufleo era Racionero, y K acioncro de Menfa. En 
tiempo, que el Templo del Salvador abundaba de 
Raciones de Menfa, y fe vela falto de Miniftros, que 
con la deftreza de la Muflea, dieran mas folcmnidad 
a las Divinas alabanzas , fe deftinaron las Raciones 
de Menfa para los Múfleos, como conña del Ref- 
eripto de antigüedad de derechos del mifmo Templo, 
28. §. 66. y quien d ira , que por eño perdieron 
Jas Raciones el titulo de Menía? Solo quien ignore 
efta difpoficion, que tomo la Iglefia, para lograr los 
Máaiftios que nccefsitaba. Sien-
Siendo efto afsi, fe dexa ver claramente la finieí? 
tra intención con que fe alega , que prefide a los Se- 
ñores Racioneros de Menfa nn Muíico,caIlando,quc 
]os prefide un Racionero, ó un Miniftro con Ración 
de Menfa. Se le dio con el titulo de Mufico el color 
que en el antojo de quien la eferivia, hacia bien viña 
ia propoficion, governado por Ja regla de que.
Fteit color negotij interna nefeire.
Pero como eñas apariencias no deslumbran U o s
advertidos, logro el Autor de Ja Propoficion hacer 
fofpechofas las demás razones, y  defeubrir Ja in­
tención, con que procedió en cña, que Je parccia 
bien fundada Es verdad, que fi Ja r L n  ha^ via de 
parecerfe aj objeto pretendido, foJa Ja apariencia po­
día (ervirJe de apoyo; pues defeubre una viveza ra-
S  razom“ “ “ ^
ariiifí ^ d e  Jos 
minos, y dando Jos motivos para cña mudanza
fe defpojadcJ candor, con que deben aJegarfe las ra"
^ones para que dcmueñrenferfundadas^n Ja ve”
fiLbolo d T  ""  ‘^«ar el armiño,
fimboJo de Ja inocencia, dcfnudar antes Jas razones 
Pero concedámosle de barato, que tensa Ja Prefi-
1='”X '
í  Prefidente por Ja in.
habilidad de eñe Arte.Es de fuponcr,qL JaM a.
^  fica
lO
fica es medio, para que el Miniftro obtenga la Ra­
ción; antes que ocupe, como Racionero, la Silla, 
ha de confiar al Cabildo fu dcftre¿a.
No fe dan cftas Raciones, que obtienen los Mú­
fleos, como pan bendito > fino que fe dan á Opofi- 
cion< Antes la ganan, que la poffean, y ia ganan a 
cofia de fudores. El dcfvclo, que emplearon en ha- 
cerfe dicñros , en poner en armonía los números, ca 
penetrar losexquifitosprimores de cña Ciencia, en 
la puntualidad , y limpieza de praítlcarla , en cantar 
con ay re un papel, y  cxccutar con melodía los pri­
mores, que noto el Compofitor, les pufo la Ración 
en las manos, fiendo antes examinados con la rigi­
dez, que fe acoftumbra, quando fe admiten Minif-
tros para la Capilla,  ^ i ■ j  r
Luego un Racionero , a quien la excelencia de la
Mufica introduxo en la Iglefia , y coloco en la Silla, 
Tiendo ía mifma Mufica, y la deftreza de praaicarla, 
quien le grangeb , ó por mejor decir ,1c dio de jufti- 
cia la Ración, .en concurfo publico de otros Muficos, 
tiene todas las circunftancias para Picfidcntc, fin que 
haya razón fundada que fe lo difputc, porque la mif­
ma Mufica, que le conduxo , paífando por el examen 
ala Ración, le devenga la antelación para prefidir* 
Si fe cotejan entrambas Raciones,efloes la de 
Mcnfa,con ladcíMufico, concretadas en los fuge- 
tos que las poíTccn, fe hallara notable diferencia, 
para que íc anteponga el Profeífor de Mufica, fiendo 
Racionero , al que fe dice de Menfa , y fea cftc in- 
fcúox al Racionero Mufico. Uno de Menfa fuclc fer- 
virfe para mérito de la Racion,dc una buena amiñad, 
de una benévola inclinación, de un poderofo
n o , que prccifc a dar la Ración al Patrono ; pe­
ro el Mufico coloca el mérito de la Radon en fu 
propio trabajo , pues la aplicación á la facultad-, 
que profeíTa, y la exaditud con que llega á penetrar­
la , confiando al toque, y tanteo de las opóficioncs, 
lo condecora con la Radon, premiándole fu aprove­
chada eftudiofidad. Pues quién de eflos dos debe fer 
preferido para la Prefidenda, 6 el Racionero, á quien 
entro en la Iglefia la fuerza de el empeño, d  li­
bre alvedno del Patrono, ó el Racionero, á quien la 
aprobación de los Maeftros, y Cabildo, confiándo­
les con evidencia fu exaditud, le juzgaron digno de 
la Ración? Dé la fentcncia el juicio mas dcfapafsiona- 
do , y tengo por cierto, que.decidirá á Eivor del Ra- 
cionero Muflco, porque la diverfidad de méritos, con 
que entran en la Igidia, le da de jüflida al Mufico la 
antelación en la Silla. La antigüedad de Racionero, 
no cflá reñida con la Profefsion de,MníkoL:-,lucgo el 
Mufico antiguo, b con mas anos de pofTcfsion , es el 
que debe prefidir. No firva de mérito Ja Mufica, 
fea la antigüedad la razón de Ja Prefidenda; quién le 
quitará al Racionero Mufico, el que los años de pof- 
ícfsion le hagan Decano?
Solo aquel, cuya enterezd 
en f u  tenaz pretenfon, 
aun quando hufea razon^ 
no quiere tener Cabeza,
Con que ya fea la razón de Mufico, junta con la áft- 
tigucdad,b ya fcaJa antigüedad unida ala razón de
Mufico, fon fuficicntcs, para que fe halle bien, en el
Mu-
Mufico la Prefulcncia ,y  no fea la Mufica el titulo 
con que fe le difputa, pues entrambas tienen razón 
de merito,para que el Mufico fea preferido, porque...
Par4 fon4T confortantes 
con buen orden en el Coro, 
exige el punto fonoro, 
prefieran los que fon-antes*
En todas las Iglcfias fe les concede a los Racione­
ros Múfleos, dentro de fu esfera, los Privilegios, que 
lleva configo la antigüedad. En la Encarnación, y  
Defcalzas Reales, los Capellanes Titulares Múfleos, 
preceden a los Penitenciarios. En la Iglefia de Cala­
horra , por cl orden de antigüedad, afeiende cl Ra­
cionero Mufico ala Dignidad de Canónigo. En To­
ledo , en Sevilla, Granada , Cordova , Cuenca, Si- 
ouenza, y otras Iglcfias, tienen los Múfleos 
nes, ó Prebendas, que las llaman afsi por eltilo 
que tienen, y porque vienen dcfdc la fundación de la 
Iglefla. Todo eñe premio recibe en las referidas Iglc- 
fias, y en otras muchas, la Mufica, y querrán los Se­
ñores Racioneros de Menfa, que no fea debida a los 
Múfleos Racioneros, por Múfleos, la Precedencia?
Los primores de eñe Arte, que a iodos fuenan 
bien , foio a los Señores Racioneros de Menfa les fue­
nan maljla fonóra armonía,que tiene cl primer lugar 
en cl recreo, fiendo también privilegiada para cl D i­
vino Culto,ha defcrdefatcndida,para que fe ade­
lanten los Señores Racioneros de Menfa, fin reparar, 
que hace muy mala mufica cfta prctenfionj porque 
todo lo que fea Icvantarfc fobre fu linca, es hacer 
una mufica defentonada.
Es
l
 ^ Es verdad, que los Muíiices Aben ufar de las erpc? CJCsdironantcs, y hacer con .. ringularifsimos pri­
mores , pero cílo fuccdc, lig ¡das, y cubriéndolas 
conotraconfonancia^ydar desuna buena falida- 
con que la difonancia de cft., arr.biciofa pretenfion^ 
1 noeshgandola, no podrá fenarbien, porque fe 
m¡ra tan agena de confonancia, que fe hace intolera- 
ble fu afpcrcza,fin que harta aora fe le encuentre bue­
na fahda aporque íi todas las razones fon como la 
1 rcudcncia dcl Mufico, fobre fer cierto, que no liga, 
es itnpofsioic que firvan para un buen paffo.
Ya veo, que la Adufica ufa de! compás, á quien 
algunos llaman ayre, y cfte les fobra á los Señores 
Eac.onerosdcMcníaparaMuficos; pero ni erte Ies 
pueoefufragar, porque no fiendo proporcionado á 
J a s ó la s  de la Muíica, tampocofírve á la armonía.
ObfcrvacIayrcxMuficodeterminadamcdida, y pro-
cede con ordenada paufa, y fi padece alguna altera­
ción , echa a perder todo un Coroj p o T q l ^ n l y r c  
ím fundamento , que apartandofe de lo que las reglas
prcfcnben,todoloquchaviade fer armonía, párl
en ayrc.
con que
dcrfc3 a ? ' i r " " r 'derfe con fu folfa, y fi no veafc, qué razón es, para 
que los Seiiorcs R acioneros de Menfa prefidan en d  
Coro, que el Racionero mas antiguo fea Mufico? No 
es mas leve que el mifmo ayrc cfta razón í Qué de cl
c en dl ¡ P  ^ b  divor-
D
s'i
^Aun para en fuproprlo ajfumpta, 
quando ejian de pretenfon, 
como M ufms no fon, 
no pueden tocar el punto.
T es, que como apafstañados 
al profeguir fu s intentos, 
con tan malos infrumentos, 
no pueden ir concertados.
Mi la Mufica, en general, contiene en si cofa al­
guna capaz de hacerla inhábil para la Prcfidcncia la 
Mufica^ ó esThcorica, h es Pradtica. Coma Thcorica 
es ngucofa ciencia, porque de principios faca infali­
bles confcqucncias. En razón de Ciencia, muy Icxos 
cñá de inhabilitar al fugeto, pues !c da coda la noblc- 
za^que los demás hábitos cfpccuIativos,y aun tiene la 
Moflea, por fu diferencia cfpccial i tan gtande reco­
mendación, que apenas havrá oído tan torpe, a quien 
no fea recomendable, haciendo cftimacion de los fu- 
getos, que la profeífart j por loS primores, que con 
ella pradlican.
Si fe confidcra la MuficaPracftica ,cs Arce liberal, 
y  eñefe diccafsi, porque qualquicra hombre inge­
nuo puede , fin denigrar fus rcfplandorcs, practicar­
lo. En la antigüedad fe reputaban los Múfleos por 
Nobles, c IluftrcSjficndo la pericia de la Mufica quien 
los hacia lucir entre la primera Nobleza. Los Grie­
gos la juzgaron cofa Divina, y  no hallaron reparo 
para dar el nombre de Mufico al mifmo Apolo: Mufarum Chorus^í^Cithar^fulfdtor Jppollo» 
Los Arcades, como nota Athcnco, dccrctaron,quc 
los mancebos cftudiaífenla Mufica hafta los treinta
anos.
anos, reputando porbaxezael no fabercantar, ni 
entender los números fonóros. Los Tebanos, que á 
n inpno querían erigir Eftatua , la levanraron á 
Cleon, para celebrar ¡as fingulares rentajas, que ha­
cia en la Mufica. Platón , fegun advierte (¿intilia- 
no I . /»/?/>. la juzgó Ciencia neceíTaria al hombro 
político. El Severo Sócrates, hallandofe en edad ade­
lantada , fe dedicó con todo defvclo al cftudio de 
la Mufica, y  haviendolc increpado efla aplicación, 
como cofa que dcfdecia de las canas, rcfpondió, que 
mas rubor era para un anciano el fer ignorante, que 
el íer Mufico. No podia refponder con mas energía, fi
íe hallara en lance de defenganar a los Racioneros de 
Menfa.
Siempre efluvo la fama á favor de la melodía, y  
aun la mifma fama la cftudió con apIicacion,para def- 
empeno de los acentos de fu Claiin.Dcfde q Minerva, 
con íus Mufas.guflaron de las modul3ciones,fe intro- 
du xo la Mufica , como Pedro por fu caía, en los Pa­
lacios; trata con las Mitras, converfa con los Cetros, 
y  logro tScos honorcs,quc podia haver puefto en dos 
Columnas, el non plus ultra fu cfpcranza, a no tener 
prefente cfte figlo ; en que ios nuevos, y exquifitos 
primores, que cada dia divulga con numerofas obras 
íuingcniofidad, la tienen en tanta eminencia, que 
aunque fueran linees los Racioneros de Menfa la 
.perderían de vida.
Si nos acogemos a lo Sagrado , halJarémos con el 
Eclcfiañico, que en el Capitulo 3 2. a con fe ja , que 
no le impida la Mufica: N e impedías Mujicam ; y  en 
el Capitulo 49. alaba á los antiguos Padres, que con 
lu grande diferecion bufeabaq a la Mufica los.ftio-
dos;
dos: Inperitia fu á  reqtúrentes modos Mufcos. En el 
Libro de los Reyes fe lee , que David conjuraba con 
la Mufica el mal cfpiritu de Saü!; y es digno de no- 
tarfe^que algunos Dodtorcs^ fuponiendo , que cña 
obra fe debia al influxo de mano fuperior  ^fe alargan 
a decir, que la Mufica por sifola bafta a dcílcrrac con 
íu armonía al mal cfpiritu de la difeordia.
Difeurren, que el buen orden, en que pone la Mu- 
fica las voces, la proporción con que las une, y las 
trac todas aun fon, Rendo afsi, que fon vocesdeíi* 
guales, unas altas, otras baxas , unas agudas, otras 
graves, molefta en tanto grado al cfpiritu contcncio- 
fo , que no pudiendo fufnr el orden con que la Mufi­
ca las govierna, huye con precipitada fuga. Raro 
cafo, que tengan los Diablosrcboltofosen la Mufica 
fu mayor conjuro > Algunos viejos, que no folaslas 
viejas tienen cuetos,diccnjquc el Diablo no quifo fec 
Mufico , por no templar. Eftos fe quedan crt la fuper' 
ficic: el hecho es, que Como templando, fe colocan 
las voces en orden, y fe le da á cada una la altura que 
debe tener, para que hagan armonía j no puede el 
Diablo fer Mufico, porque aborrece todo lo bien or­
denado j ni tiene uñas para componer voces defento- 
nadas,para defcntonarlas s i, y fuelc lograrlo a la 
primera invafion. San Gregorio Magno, y  el Vene­
rable Beda, tenían muy prefente cftc fármaco, para 
darle que fentir al maligno cfpiritu: pues como nota 
Beycrlinc verb. , hafta la hora en que cfpi-
raron, nodefampararon la Mufica, teniendo afsif- 
tenccs,qucconinftrumcntosfonbros Ies ayudaíTcn 
á confagrar á Dios los últimos alientos, y apartaffen 
de si los tentadores efpiritus.
Pe.
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Señores Racioneros de Menfa entienden a David, 
quando dice: PfalUte Domino in Cithara , ^  mee 
Pfalmi: quiere efle Santo Rey , que todos fean Múfl­
eos para alabar a Dios: no Tolo propone el canto de 
los Pfalmos, fino también el ufo de los Inftrumcntos, 
mC/V¿¿írí«:nome pucdopcríu3dir,qüe para alabar 
á Dios, no quieran los Señores Racioneros de Menfá 
fer Múfleos y aunque fi miran , como manifieftan cit 
la propoficion, la calidad de Mufleo, quién fabiá , íi 
querrán fer Múfleos, para que Dios fea alabado?
Buena la havria hecho San Aguñin , quando dc- 
xando correr velozmente la pluma en alabanzas de 
María Santlfsima, eferivió: ^iddite igitur quemadmo ,^ 
dumtimpaniJifia nojira cantaverit^ fe r m .i, de An^ 
nun. PerodixoaM aria Santlfsima una fingularifsú 
ma gloria , dándole el titulo de Mufica, y  Timpanif. 
ta j pues hizo mención de aquel Cántico, que 
y  cantó fu dignación, para dar la debida alabanza á 
la Suprema Mageftad, dcfpucs de haver enmendado 
ladifonancia, que havia entre el hombre, y Dios  ^
con el baxo del: Ecce Ancilla Domini, y  el Tiple del 
Fiat mihi, fecundum Veybum tuum,
Bolvamos el buclo a nueftros Padres, que nos dic-* 
ron la regla, para tratar la Mufica; San León, Saa 
Aguftin,San Ambrofio,SanDamafo Papa, San Ifi- 
doro, y otros muchos Santos Padres, hicieron tanta 
eflimacion de la Mufica, q fe dedicaron á cfludiarla, 
y  cfcrivirla \ y San Ifidoro dixo, que era igual rudeza 
el no faber Mufica, que ignorar las Letras: Non ejl 
minusturpeMufeamnefeire quam Litteras. David 
cfnialtocon ella la Purpura, y  lo mifmo hicieron
C otros
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otros Monafcas^Uicgoíicntlo digno de laPrefiden' 
cia el Racionero, nada le dcslufira para confcrvarla 
la Profdsion de Mufico, pues la Mufica añade nuevo 
luftrc a qualquiera que la pradlca. Podra ícr, que 
los Señores Racioneros tómenla voz de Mufico en 
aquella vulgaridad, con que fuclcn proferirla los po­
co entendidos j los qualcs para notar el juicio depo- 
cofcguro^ruclcndeciraalgurio por dcfprecio  ^que 
tiene cabeza de Mufíco. He dicho  ^ que es vulgari­
dad de poco entendidos  ^porque los hombres de ta­
lento faben, que entre los ProfelTores de efla Facul­
tad , hay fugetos de muy fazonado juicio , y adelan­
tada difcrccion. Saben también, que en todas las 
Facultades fe hallan fugetos de poca cordura  ^ pues 
la Facultad no mejora la cabeza j y el que tiene á la 
gincta los caicos, no los mejora con fer Mathcniati- 
co , ni con fer Medico, ni con fer Racionero de Men- 
fa ,y  por eíTo, huyendo de la vulgaridad  ^dan á los 
juiciofos Muficosfu debido honor. Es verdad, que 
los Múñeos ligeros de feíTo, fon mas notados que 
orros, porque ion mas familiares en el trato,
EslaMufica unembelefo, que á todos agrada , y  
por cfta razón fon mas conocidos los Múñeos, por* 
que fon ma4¿ tratados, y cfta mifma familiaridad es 
caufa de que fe dexen conocer; pero tiznar a todos 
los Múñeos , porque fe halle alguno de menos juicio, 
es lo mifmo , que decir, que todos los Racioneros de 
Menfa fon ¡ntereflados, íolo porque uno dexá de íer 
liberal.
embaraza la Mufica para faber qualquíera otra 
oífcipIina> ni ocupa todo el conocimiento, de fuerte, 
que no dexe logar para otro cftudro > antes qualquic-
ra
raotra facultad erpecu!ativaTe compone bien con la 
iVlufica. Si eflo no fuera afsi, ni San Aguftin, ni el V. 
BedahuvicranfidoDodos, porque fueron Muficos 
cfpcculativos; ni riñe la Mufica con la fantidad^como 
fe VIO en Santa Cecilia en David, y Moysés, de 
quien ficnten algunas, que tomó la Mufica. Hay 
Múfleos muy dodos, y para ferio, les baila la Mu- 
íica , en la que fe encierra toda difcipJina, como opi­
naron los antiguos : H am  veteres ( dice Rofeto) w- 
cyclopedia dixere, in qua omms fm t  córnerckenfa dif- 
c/plmx-.y con cftc conocimiento, en d  Templo dcl 
Salvador,álos Infantes,que cñudian ívluíica, pro­
curan ram hw,, ant« de admitirlos: ¡pata la cápTUa, 
examinarlos de leer Latin , y fe les permite, derpucS 
de citar adelantados en la Mufica, fe apliquen, y ef- 
tudicn la Gramática, para que en el mirmo eñudio 
Mooro entiendan j que fe componen bien las demk
wli:d¿í¿dc MiiíLcos.-.........
_ De lo diclio fe dexa inferir, que la Mufica propor­
ciona alRas^ocro ^ara Ja Trefidcncia j pues toda la 
excelente claridad, q:uc llévala Mufica conflgo , la 
comunica al fugeto, y aquel, en quien fobrefale mas 
cJ cícicnrifieojuftrc , es el que debe preferirfe.
Cencrctémos la Mufica al alto empico , que tiene 
en los Templos. Es fu objeto terminativo, el íD¡fmó 
D jqs , a quien agrada la fonoridad, y por dio fudá 
dcnniríe. la Mufica: ^ rs Deo pUceiis-. Sirve para can- 
tar/blem.ncn?c.ntclas: Divinas Alabanzas, añade fo- 
emaidad a las funciones más serias, eleva al Ciclo 
os penfamientos, y enciende los corazones para 
cantar Divinos Elogios, todo cito obra la Mufica j k 
1 igcncias de quien la pradica ; pues qué ceguedad
def-
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dcípreclaraal Muficó,quc emplea fu habilidad crt 
tan aleo objeto? Qiiien.M.
Co^ voz murmuradora, 
hablando fm  ton, ni fon, 
ha hecho refolucion 
de defpreciar lo que ignora.
0  quien ton tenaz porfa, 
quando a la Mujica ofende 
da a entender, que Jolo entiende 
en puntos de fantafa.
Para cantar aquel celcftcTriragío, que todos loá 
días fe repite en la Milla por mifteriofo, hicieron Ofi­
cio de Cantores los Serafines: Dúo Seraphim dama- 
hant alter ad alterum Sanéius, Sanííus, Sanélus. Es de 
notar  ^que entre todas las Criaturas de ia Cclcfiial 
Capilla, fon las mas excelentes lós Serafines: pues có­
mo admiten el oficio de Cantor? Porque es oficio 
tan aleo el de cantar las alabanzas de Dio'í, y celebrar 
fus glorias con armonías, que es empleo decente aun 
para las mas excelentes criaturas, Afsifc praítica en 
el Cic¡o,fin que fea menos valer el fer Múfleos,
Pero los Señores Racioneros de Menfa, que def- 
prccianIaM uflca,yalfugeto,quc laprofcíTa, qué 
sé yo fieftandode prctcnflon,lc darían con la de 
Mufico a un Serafín; mas lo que yo sé es, que que­
riendo uno mudar de Silla en el C ielo , y  afpkar al 
lugar mas alto, dcftempló todo el Cclcfte Coro, y  
hafta oy llora la temeridad de fu obftinada ambi­
ción i teman, pues, los Señores Racioneros de Menfa 
eñe cxcmplar ^  y fepan, que el Mufico ¡es propone en
el
el Coro una idea, para cjuc afslñan en el con la devo* 
vion debida. Imiten cíia con puntualidad, y  dexen- 
fe de litigar kantclacion, que....
No es cuerdo quien embota 
J'us Jilos en la armonía, 
quanio con ciega porJa  
quiere f  T hombre de nota.
El Muíico j bucivo a decir ^  fe ocupa todo en ob- 
fequios de Dios; ocupa la voz en el Canto, las manos 
en el manejo del Inftrumcnto,cl pie en llevar el com­
pás, la mente en lo que cxecuca,y el corazón en 
D ios, a quien alaba, y cfto tal vez entre tanto, que 
fe duerme el Racionero de Menfa.
Procuren, pues, los-Sc-Sorcs Racioneros de Men­
fa imitar cfta vifiblc idea, que Icsprcfcnta clMufico, 
para eftar totalmente ocupados en la afsiñcncia del 
C o ro , que con cfto, y con las demas cofas, que fon 
ncccíTarias para entrar en el Rcyno Cclcftial, logra­
rán !a vecindad del Divino Trono entre los ancianos 
Citariftas, que cantan las Divinas Alabanzas, y  para 
otra vez eftarán advertidos, que ni la Mufica , como 
ta l, ni fus ProfeíTores, tienen la menor inhabilidad 
para la precedencia, que fe les difputa, y  podrán 
echar mano de razones, que prueben seriamente fu 
intento; porque lo demás es no entenderfe con fus 
razones, bdcfcubrir la razón de no entenderfe, y  
fcp3n,quc la Mufica tiene corrcfpondcncia en el Par- 
nafo, y para que no vayan á bufcarlo, fi no lo quie­
ren creer, oygan como una de las Muías hace fonar 
fu PIcdro:
F Jpo-
"Apolo Soberano , efcucha atento  ^
óyejinrazon que audaz confpira 
contra el noble exerctcio de tu Lira^ 
y la dulce armoma de tu accento.
Ayude tu eficaz Mufico aliento,
que al Cifnepafma, al Ruifeñor admira 
al empeño, a que acorde unido afipira 
de tu E f  cuela el lufirofo lucimiento» 
Deba f u  efiimacion ,y  f u  decoro 
al benigno favor de tu influencia, 
quedando ayrofo elnumerofonoro,
A  quien rige el compás de tu prudencia, 
y no permitas, que en folemne Coro 
tus Alumnos efénfin Erecedenciam
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